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)H E l L E A R D E A L U L U I . 
i una din şedinţele parlamen-
li adunătură, Dl Goga face o 
ică severa politicei Iorga-Ar-
»ianu, cu privire la normele 
á care înţeleg să administreze 
lealul. Delà început Ardealul 
ost considerat ca a şapteajspiţă 
roata, de .oarece nici în unul 
rezorturile ministeriale nu a 
numit un Ardelean, 
[fost o adevărată amăgire, 
iată de o mare deziluzie, nu-
ea Dlui Dr. Haţegan, ca mi-
ru al Ardealului. Rugat să 
I measeă această însărcinare nu-
in timpul alegerilor cu 
c misiunea, că după alegeri i se 
da un minister unde să poată 
ia efectiv şi de unde să se 
ti vedea şi contribuţia Ardea 
ii bine înţeles luându-şi toată 
tunderea. 
•fÄ Argetoianu — spiritul rău 
)lui Iorga — de frică să nu 
dă alegerile în Ardeal, unde 
aveau nici un fel de legături 
feteşti cu mas? le populare, l'a 
I  fcmnat să facă cât de mari 
misiuni ardelenilor, pană ce 
trece alegerile, pe urmă vor 
dea ce este de făcut. 
Alegerile s'au făcut aşa după 
tje ştiţi cu toţii n'au lipsit 
una din rnişeliile trecute, din 
Íf& pare că au fost şi mai 
stemate de cât cele făcute de 
craii, măcar că erau făcute cu 
icursul lor. Cu toate ticăloşiile 
nise, rezultatul votului a fost 
cbitor pentru guvern şi foarte 
tjumitor pentru naţional-ţără-
i. Sufletul poporului Arde 
ß a rămas pe lângă adevăraţii 
Conducători, care şi la vre-
li bune şi Ia vremuri rele 
stat cu toată dragostea, 
i|i de nevoile lui. Guvernul 
Argetoianu, nemulţumit de 
itîtul votului, au căutat sase 
tune pe Dl Dr. Haţegan, a-
iadu-i învinuirea că nu-a in-
iBinţat mâna tare în Ardeal, 
itru a menaja pe naţional-ţă-
işti. Rezultatul a fost, că pro-
iunea dată nu a fost ţinută 
care cauză Dl Haţegan a 
kit să dt misiont ze, scârbit de 
fariseismul tocmai techni-
ilor, care una spun şi alta 
— românul unor astfel de 
meni le spune: talere cu două 
t. După cele de mai sus se 
lege destul de bine rostul, 
mirei Dlui Dr Haţegan ca mi-
fru al Ardealului, tocmai în 
şui alegerilor. 
Io succesul alegerilor din Ar-
a făcut pe Dl Iorga, în răs-
sul pe care l'a dat Dlui Goga 
să spună că e neputincios 
de Ardeal, deoarece cheile 
ealului nu sunt în mâna Iui, 
a mâna altora. 
D 
Toată lumea ştie — de la mic 
la mare — că cheile nu pot fi 
de cât în mâinile aceluia, care o 
viaţa întreagă le-a păstrat ne-
murdárite — credinţă şi sinceri­
tate, în mâinile aceluia, care fără 
odihnă — zi şi noapte — a luc­
rat şi lucrează pentru binele şi 
bunul renume al neamului său. 
Purtătorul cheilor, nu poate fi de 
cât Maniu, salvateiul Ardealului 
făuritorul Unirei cu patria mumă* 
In mâinile lui trebue, să stea mis 
terioasele chei, căci numai el le 
ştie păstra şi întrebuinţa, când 
trebue şi cum trebue, demnitatea 
şi prestigiul ţării să nu fie atinse 
Die Iorga, cheile Ardealului nu 
se pot căpăta, de cât respectând 
legea, respectând libertatea, res­
pectând tot ce înalţă pe om. 
Blândeţea şi bunătatea — nu ura 
şi persecuţia să fie norma de 
conducere în Ardeal, dacă vrem 
să ajungem Ia cheile lui. Ori în 
concepţiile Dtale de conducere' 
vedem, că nu prea vrei să ţii so. 
coteală de marile postulate, care 
garantează liniştea şi siguranţa 
omului. Că legile nu Ie respecţi, 
cred că n'o să tagădueş i, mai 
ales, că ţii foarte mult, să-ţi faci 
o fală, aruncând în faţa lumei, 
care te ascultă, că legea care e 
făcută de oameni, nu te poate 
împiedica, cârd e vorba să faci 
un lucru bun. 
Lucru bun e ceia ce ai făcut 
cu funcţionarii administrativi — 
cărora legea le interzice dreptul 
de a candida, — luându-i de Ia 
funrţiu'ile lor şi forţându-i se 
candideze pe listele guvernului 
Dtale. Ce mai exemplu pentru 
funcţionarii însărcinaţi cu aplica­
rea legilor ! Nu găseşti că auto­
ritatea de stat suferă prin poli-
ticianizarea funcţionarilor ? 
Mergând pe drumul indicat de i 
Dta, o să asistăm la încăerai 
între funcţionarii mai mici şi şefii 
lor deveniţi parlamentari. Impar­
ţialitatea în rezolvirea chestiuni­
lor, să rămaie o literă mc artă din 
moment ce Inspectori, Directori, 
etc i-aţi împins pe panta neno­
rocit 5 a politicei. 
Lucru bun faci Dta, când calci 
în picioare legea camttei, legea 
cu care bieţi debitor se mai pu­
tea apăra contra cămătarilor, — 
lucru bun faci când nesocoteşt; 
legea cumulului, cu scopul de a-ţi 
apăra prieteni, care ar fi atinşi 
de ea, — lucru bun faci, când iei 
din mâna statului averi, pe care 
le dai în mâna'cămătarilor liberali 
(gazul-metan). Dacă ar fi să cităm 
toate actele Dtale am constata, 
că la fie care pas pe care îl faci 
este o călcare de lege. Când la 
temelii unui stat nu tronează 
egea, acolo lucrurile nu pot 
merge bine — dreptatea este 
desconsiderată în văzul tuturor 
— înpărtindu-se după criterii pur 
sentimentale. 
Alte fapte, care te depărtează 
de cheile A/dealului sunt; favo­
ritismul, samavolniciile şi perse­
cuţiile de tot felul contra naţional-
ţărăniştilor, contra acelora, care 
au stat alături de Dta, când erai 
atacat — în mod murdar — de 
liberali, ín tot ce aveai mai sfânt 
şi nobil. Acum, Die Iorga, asis­
tăm — cu mâinele încrucişate — 
la spectacolul trist şi nu putem 
îndeajuns să ne mirăm, cum de 
ai ajuns la aşa frăţietate cu acei 
care o viaţă întreagă, n'au avut 
pentru Dta de cât cuvinte de 
hulă şi bafjocoră. Să fie oare 
puterea la care te-a făcut să 
ajungi, dăndu-ţi concursul în fur­
tul urnelor? Altă explicare nu 
poate fi. S ă l c i i a n u . 
I n t r e P a r i s şi B u d a p e s t a 
Politica internă a Ungariei 
care trebuie să aibă drept obiec­
tivi refacerea economică a ţării, 
a luat o nouă turnură determi­
nată de situaţia precară în care 
se zbate vecina noastră. Această 
politică internă este însă, în mare 
măsură, am putea zice, îu între­
gime, strâns legată de politica 
externă. Succesul ei este chiar 
condiţionat de aceasta din urmă. 
Dacă ne ocupam, în articolul 
de faţă chiar succint, de această 
chestiune este că nouile orientări 
ale Ungarie iau pătruns în apele în 
care România navighează deja 
de mult. 
Dat fiindcă Franţa a ajuns, 
prin sforţări enorme, să se im­
pună arbitrul situaţiei economice 
în Europa şi să dicteze pe pieţele 
economice, politica ţărilor, car 1 
au nevoie de sprijinul francez' 
spre a-şi salva finanţele şi econo­
mia, trebuie să fie, incontestabil, 
plăcută celor delà Paris. Şi, Pa­
risul este democrat, pacifist, şi, 
mai presus de toate, doreşte res­
pectul tratatelor de pace. 
Ungaria de eri, Ungaria guver­
nată, un deceniu, de contele Beth­
len, nu era nici democrată, nu 
era nici pacifistă şi nu acorda.de 
bună voie, nici un respect trata­
telor, cari au adjudecat teritorii 
Micei Antante. 
Amiciţia guvernanţilor de eri 
era prea vădită pentru legitimiştii 
din Germania şi Austria, pentru 
fascişti imperialişti a lui Musolini, 
iar pregătirea cetăţenilor din in­
teriorul ţării era prea pronunţat 
revanşardă. 
Prietenia cu legitimiştii ger­
mani şi austriaci, vădea inten-
ţiunea readucerii acelora cari prin 
oarBa lor ambiţie de stăpănitori 
atotputernici au fost în primu 
rând cauza marelui război or 
readucerea lor însemna, război. 
Amiciţia cu fascismul italian, 
revizionist şi el, lăsa să se între­
vadă iar pregătirile ce se făceau 
şi, dealtfel, se continuă şi azi în 
interiorul ţării, ne asigurau că 
Ungaria este revanşardă, că vrea 
împingerea graniţelor sale pâra 
acolo unde— după cum se spune 
la Budapesta — Istoria o îndrep­
tăţeşte. Aceasta fără să se ţină 
seamă de dreptul autodeterminării 
popoarelor, de configuraţia de-
mogafică a teritoriilor detaşate. 
Acum, când foamea şi falimen­
tul bat în uşa vecinei noastre, 
dânsa s'a văzut nevoită să-şi 
schimbe ţinuta. Din ţanţoşă şi 
ameninţătoare ce era s'a făcut 
umilă şi miloagă. 
Istoria şi nevoile o silecu să 
•ntre apele păcii, să piloteze atentă 
printre farurile, cari sunt tratatele 
de pace şi drepturile popoarelor, 
pe cari le-a supus un mileniu, 
dar mândria şi aristocraţia îi sileau 
barca în altă direcţie. 
Parisul !... Nach Paris !... Ace­
sta deviza în 1914, aceasta 
este şi acum. Atunci cu arma în 
mână. spre a ocupa, acum cu 
şira spinării încovoiată spre a 
obţine îndurare. Dar între Pa­
ris şi Budapesta'sunt atâtea staţii. 
E mica antantă, sunt tratate şi 
este ritmul vremurilor noui.Sunt 
interesele Europei, care vrea li­
nişte, spre a se putea salva din 
grea sa situaţie. 
Ne place să credem că la Bu­
dapesta să ştie bine acest lucru 
şi dacă turnura în politica Unga­
rie s'a făcut lăpădându-se tot ce 
eri se îmbrăţişa, atunci putem 
nădăjdui că mâine prietenia între 
România şi Ungaria nu va fi 
împiedecată de nimic. 
F o î l e i o n . 
Pe Zeppelin. 
Continuare (5). 
Şi se sculă din fotoliul său şi 
se îndreptă spre un dulap de 
forma unui frigorifer. îl deschise 
şi învârtind un robinet lăsă să 
curgă într'un vas de porcelan un 
lichid purpuriu până mi-1 umplu. 
— Ăsta e vinul tău, îmi spuse 
aşezând vasul plin şi un pahar 
de argint pe masa, ce la apăsarea 
unui buton se declanşa din păre-
tele Zeppelinului şi se opri intre 
noi. 
— Mersi . . . i-am mulţumit 
rece şi prozaie. 
— Ştii şi franţuzeşte ? se miră 
de mine că „multamul" nu i-am 
fost zis în limba moldo-valahă. 
— De, — asta e moda la noi ) 
căutam să înlătur alte interogatorii. 
Cât de cât ştim şi franţuzeşte, 
dar, şi cine nu ştie, aşa-ţi răs­
punde : „mersi", „bonjur" „par 
examplu" „orevoar" . . . fiindcă 
sunt la modă . . . De ce-te 
miri ? — ? ? . . . 
— Da, da, sunt la modă, astea... 
— De ce e mătania asta la voi 
pentru o altă limbă, că doar aveţi 
una, cum o ştiu, frumoasă, bo­
gată ! Să nu uit, îţi voi vo'bi şi 
de limba noastră . . . Şi până 
una-alta, să nu ne uităm de ră­
măşag. Cu bine! „înghit" în să­
nătatea voastră, cari sânteţi şi în 
a celor cari numai de acum vor 
fi . . . îmi zise patetic, stând în 
picioare şi ţinând năsturelul de 
vin intre cele trei degete ale 
dreptei, unite parcă pentru a-şi 
face cruce. 
— Beu, zisem la rândul meu, 
în sănătatea ta şi a noastră . . . 
Şi amândoi, în picioare, el a , , î i -
ghiţit" iar eu, am „beut' şi ne-am 
strâns cordial mâna. 
— Ei, îţi place ? e bun nu-e. aşa? 
— Delicios, îi apreciam speci­
alitatea de vin. Numai că mi-e 
foame ! 
— Foame ? Ai ghinion băete, 
— nu te credeam şi hălos. N'am 
pentru tine, d'ale tale nimic ! îmi 
răspunse întunecat de îngrijorarea 
ce i-am pricinuit. Şi ca cel ce a 
deslegat şarada duse palma repede 
la frunte şi privindu-mă peste 
ochelari mi-se adresă. 
— Ce-ar fi dacă te-aşi îmbia 
cu mâncări d'ale mele. Uite, 
alege . . . 
— Aşi vrea o costiţă . . . 
— O costiţă ? . . . Ai şi cos­
tiţă, tot ce doreşti . . . şi-mi det e 
un năsturel pe care îl înghiţiimai 
repede de cum se aşteptă, şi, mai 
cerui unul. 
— Las'o mai încet. Ori 
nu vrei să-mi mănânci toată pro­
vizia! Lasă.l să se dizolve . . • 
mă sfătui surprins de haleala mea. 
— Murătură ai ? îl întrebam 
fără să-1 ascult şi cu gândul la 
costiţe . . . 
— Mărătură ! Ce-i aia ? Mă 
'ntrebă holbat. 
— Ceva varză, castraveţi în 
saramură ! 
— Saramură, hm, saramură, nu 
stiu ce-i aia . . . 
• 
— Ceva acru ! 
— Aaa da, noi nu mâncăm 
acru: strică stomacul . . . 
— Atunci, păcat că mâncaţi 
costiţe făcu-i constatarea necăjit 
fiindcă n'avea ce-mi trebuia. Mai 
dă 'ncoa' un năsturel, . . . 
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D, lor g a se retrage ? 
Cine va urma la guvern? 
Ziarele bucureştiene aduc ca 
sigură ştirea, că prin luna Oc-
tomvrie ne vom afla în faţa unei 
schimbări a situaţiei politice in­
t e n e şi că d. Iorga se va retra­
ge, lăsând loc unui guvern Duca-
Argetoianu. 
In această privinţă ţinem de in­
teresant să redăm mai jos co­
mentările ziarului „Lupta".: 
„Ce va urma după retragerea 
domnului Iorgd. 
S'a spus : un guvern Duca-
Argetoianu. 
Soluţia nu e atât de simplă, 
cu alte cuvinte nu e atât de uşor 
de realizat. Din mai multe mo­
tive : 
1. Fiindcă însuşi partidul libe­
ral nu este pe deantregul de a-
cord cu această soluţie. 
O bună parte dintre fruntaşii 
liberali, socot că tovărăşia de gu­
vernare cu d. Argetoianu ar stri­
ca foarte mult partidului. 
Intre concepţiile şi politica d-lui 
Argetoianu şi aceia a partidului 
liberal există deosebiri importan­
te şi o guvernare comună ar pro­
duce o confuzie de pe urma că­
reia nu liberalii ar avea un folos. 
§i la urma urmei, se întreabă a-
ceşti prieteni liberali, dece să re­
morcheze partidul pe domnul Ar­
getoianu ? In schimbul cărui avan­
ta j? Pentruce d. Argetoianu să 
poată spune apoi, că ne- a dus la 
putere ? 
Evident, d. Duca gândeşte alt­
fel. 
D-sa e astăzi in bună înţele­
gere cu ministrul de finanţe, şi 
deocamdată s'ar părea că există 
un sprijin reciproc între d-nii 
Duca şi Argetoianu. 5 
Mulţi prieteni sunt însă îm­
potriva unei colaborări de gu­
vern. 
2. Un cabinet Duca-Argeto-
ianu, ar provoca o foarte pu­
ternică opoziţie, şi viaţa politică 
internă, în loc să meargă spre o 
\ normalizare, ar f' mai turburată 
ca oricând. 
3. Şi în sfârşit, un guvern Duca-
Argetoianu nu e probabil fiindcă, 
după cum am mai spus astăzi gu­
vernele nu pot fi rezultatul unor 
combinaţiuni de culise, între di­
verşi politiciani. 
împrejurările interne şi mai 
ales externe trec pe deasupra a 
cestor combinaţiuni şi indică ele 
ţării guvernul care-i trebue. 
In reportagiile noastre ante­
rioare, am arătat câteva din prob­
lemele cari se pun astăzi în Eu­
ropa şi în cari România are un 
rol destul de important. Am vor­
bit despre o iniţiativă a Franţei 
pentru liniştirea economică a Eu­
ropei, despre planul d-lui Maniu, 
despre acţiunea d-lui Titulescu şi 
despre importanţa tratativelor 
franco-ruse, pentru încheerea unui 
pact de neagresiune economică. 
In f a ţ a a c e s t o r p r o b l e m e , 
R o m â n i a n u s e p o a t e p r e ­
z e n t a c u u n g u v e r n d e e c h i ­
v o c î n p o l i t i c ă , s l a b , ş i c u o 
p u t e r n i c ă o p o z i ţ i e î m p o t r i ­
v a s a . 
E n e v o e d e u n a r m i s t i ţ i u , 
ş i d e u n a c o r d ş i o c o l a b o ­
r a r e . 
A ş a c u m a m m a i a f i r m a t 
ş i a c u m c â t e v a z i l e , d u p ă 
r e t r a g e r e a d-lui I o r g a , s e 
v a î n c e r c a d in n o u u n c a ­
b i n e t , d a c ă n u d e u n i u n e 
n a ţ i o n a l ă , c e l p u ţ i n d e l a r ­
g ă c o n c e n t r a r e . 
Ş i a c e a s t a v a fi d e s l e g a -
r e a c r i z e i . F o r m u l e d e 
t r a n z i ţ i e n u m a i s u n t 
p o s i b i l e a s t ă z i i , ş n i c i p o ­
l i t i c i a n i s t e . " 
c w c » c « o o a o a o c 5 î o o o o o i o c # D C i 0 0 o a o a o o o o o 
— Băete, nu-mi fă pozna asta, 
c'o păţeşti rău: te umfli şi crapi 
ca o broască. . . Ai mâncat pân'aici 
un kil de carne, mă băete . . . 
Căuta să mă prevină. Mai bea, 
şi hai să continuăm unde am 
lăsat. Par'că îţi vorbeam de mân- l „beui" iar el „înghiţi" 
cări şi beuturi. Sunt aşa cum le 
vezi. Dă, de bea ! . . . Aaaşa . . . 
El „înghiţi", eu ,,beui". Şedeam 
faţă'n faţă. Culoarea rumenă ce-i 
apăru pe obraji îl prindea bine. 
Zâmbea. Zâmbii şi eu. Beutura şi 
mâncarea ne înveseli şi ne îm­
prieteni. Şi vorbeam fără să ţi­
nem socoteală că ne desparte mai 
multe veacuri. 
— îmi mulţumi şi şi par'că mai 
o a o o o o a o o o o i o c o c « o c > o c « ) c < > o j o o i o o o a o a o 
adineaorea în altă limbă. Reveni 
el Şi să vezi fiindcă ţi-am promis 
să-ţi vorbesc de limba noastră... 
— Bea, bea te rog . . . Omul 
viitor n-o vorbeşte limba mamii 
ci a tatii, îmi spuse după ce eu 
Şi vor­
bim limba tatii ru numai 
de preferinţă ci şi de drept. 
Noi preferim limba scurtă — a 
genului masculin ! M'ai înţeles, 
nu i aşa? — Te, te rog 
bea . . . . 
Şi eu „beui" iar el ,,nghiţi". 
Urmează. 
(P—P-) 
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„Să ne temem 
„să lucrăm 
Sub acest titlu, D) Pan. Ha-
lippa, fruntaşul naţional-ţărănist 
basarabean, publică un interesant 
şi cuprinzător articol în care se 
oglindeşte starea faptică a trebu­
rilor obşteşti după scurta gu­
vernare a „technicienilor", apărut 
în confratele „Viaţa Basarabiei", 
pe care îl redăm mai jos: 
Drumurile pe care merge gu­
vernul d-lui Iorga sânt din ce 
în ce mai greşite şi ajung să tre­
zească în oameni teama, ca nu 
cumva totul să se sfârşească cu o 
revoluţie. Mai dăunăzi chiar lu­
crul acesta îl spunea fostul mi­
nistru de interne in guvernul 
generalului Averescu — d. Oc-
tavian Goga. 
Ce-i de făcut în faţa acestei 
primejdii, ce ne-ar ameninţa ? 
Guvernarea de astăzi a zdrun­
cinat credinţa de care erau în­
sufleţiţi atâţia cetăţeni în ţara 
noastră, în frunte cu Regele Ţării, 
că puterile organizate ale naţiu-
nei ar putea să se unească toate 
pentru a birui grozava criză e-
conomică ce ne sărăceşte şi .ne 
dârâmă ţara. Astăz , toată lumea 
s'a încredinţat că înjghebarea d-lui 
lorga-Argetoianu nu-i un guvern 
de Uniune Naţională, ci mai de­
grabă un guvern de duşmănie 
naţională. Chiar şi d. Duca a 
declarat în numele partidului li­
beral pe care îl conduce şi care 
a colaborat, adecă a tâlhărit la 
alegeri cu guvernul d-lui Iorga 
Argetoianu, că se leapădă de a-
ceastă tovărăşie şi trece în opo­
ziţie. 
In treacăt s'ar putea pune ches­
tiune : ce opoziţie poate să-i 
facă d-lui Argetoianu partidul 
liberal, care, dacă are 80 de 
mandate în parlament, le are 
din mila d-lui Argetoianu şi cu 
ajutorul jandarmilor acestuia? 
Dar nu această ne interesează. 
Ceia ce trebue ştiut este, că luc­
rurile nu pot fi lăsate să meargă 
după voia şi planurile nechibzuite 
ale guvernului, căci cu adevărat 
s'ar putea întâmplarea într'o bună 
zi să ne trezim cu o dezlănţuire 
a nemulţumirilor populare care să 
ia înfăţişarea unei revoluţii. Să ne 
dăm seama, că valul nemulţumiri­
lor creşte mereu. Pricini şi fapte 
pentru aceasta sânt destule . . . 
Să pomenim numai pe cele mai 
însămnate. 
Preţul grâului şi produselor 
ţărăneşti scad mereu. Guvernul 
nădăjduise să urce preţul grâu­
lui prin legea care dă premii de 
zece mii lei pentru un vagon de 
grâu exportat în streinătate. Din 
nenorocire, această lege a sco-
borât şi mai mult preţul grâului. 
Şi ca culme a batjocurei premiile 
le încasează negustorii mari ex­
portatori de grâu, iar ţăranii nu 
capătă nimic. Iar când vin la 
oraş şi cumpăra pâine din târg 
văd că pânea s'a scumpit grozav, 
de nu mai înţăleg nimica şi nu­
mai oftează de năcaz. Alături de 
ţărani oftează amar şi-şi blastămă 
zilele muncitorii şi meşteşugarii 
din oraşe. Asta i una. 
de revoluţie," 
pentru pace !" 
Pe de altă parte/datoriile cătră 
bănci şi cămătari îi apasă pc toţi 
şi pe târgoveţi şi pe săteni, dar 
mai ales pe aceştia. Este o jale 
să stai de vorbă cu datornicii. 
Sunt mulţi cari dacă şi ar vinde 
toată averea, încă nu şi-ar putea 
plăti datoriile. Şi guvernul ce fa­
ce pentru înlesnirea acestor ne­
norociţi? Nimic. Banii aduşi în 
ţară de guversul naţ.-ţărănesc 
pentru înfiinţarea creditului agri­
col şi pentru prefacerea datorii­
lor ţărăneşti celor grele pe^ ter­
mene scurte şi procente cămătă-
reşti, în datorii mai lesnicioase 
pe termene lungi şi cu procente 
omeneşti — banii aceştia au fost 
cheltuiţi de guvern pentru alte 
cele, iar ca culmejacum de curând 
a găsit feu cale să ia în sama 
statului pagubele băncilor liberale 
făcută cu cumpărarea acţiunilor 
fhâriiilor) „Stelei Române" Va să 
zică: pentru ţărani guvernul nu 
găseşte bani, iar Jpentru băncile 
liberale Jdă cu mâna largă un 
miliard de lei pentru ca să le a-
copere pagubele făcute din spe­
culă prostească şi lăcomia nechib­
zuită ! 
Ce să mai vorbim de felul cum 
se încasează dările către stat? 
Este de ajuns să ne adueem amin­
te că perceptorii primesc pentru 
slujba lor, nu numai leafă, dar şi 
premii procente la dările încasate' 
Dar amărăciunea adâncă a sa­
telor pentru că li s'au desfiinţat 
primăriile şi acum li se pun co­
misii interimare comunale din 
oameni Hedoriţi,[despre care însuşi 
ministru de interne d. Argetoianu 
ştie că sânt din aceia cari îşi 
cumpără slujba pe bani plătiţi 
unor politiciani cu trecere la re­
gimul de astăzi fapt pe care d. 
Argetoianu l'a mărturisit într'o 
circulară dată dăunăzi prefecţilor. 
Dar ce-i de făcut? Cum să 
punem stavilă acestor lucruri du­
reroase care ar putea deschide 
calea unei revoluţii»? 
Nu-i altceva de făcut, decât ca 
toţi cei dornici de pace, şi de 
viaţă orânduită după.lege şi drep­
tate, să se unească cu Partidul 
Naţional-Ţărănesc care înfăţişind 
ţărănimea, este partidul cel mai 
dornic de linişte şi pace, pentru-
ca cu puterile unite şi organi­
zaţi bine sa ne apărăm dreptul 
la viaţă. Ţara şi ţărănimea do­
reşte propăşire în pace şi orân-
duială. Revoluţia pe care doresc 
duşmanii statului, dar pe care o 
samănă de multe ori chiar guver­
nele nevrednice, nu poate atrage 
cu farmecele ei pe ţăranii dor­
nici de muncă în linişte. "Dealtfel 
se ştie că revolnţia, de care tre­
bue să ne temem, n'a fericit în 
Rusia nici pe muncitorii din 
oraşe şi fabrici : deci şi aceştia 
trebuie să dorească pacea şi munca 
în linişte. Ceia ce ne lipseşte tu­
turor, este organizaţia fcvieţii în 
stat după legi drepte care să 
chezăşuiască tuturor dreptul la 
muncă şi la pâine! 
Pentru acestea să luptăm cu 
toţii ! Pentru (toţi legea cea mai 
sfântă să fie; nici muncă fără 
pâine, nici pâine fără muncă ! 
C o l ° ° * ? M i 
ai 
S â n t a M a r i e M i c ă . 
Ziua naşterii Preacuratei 
cioare este zi de bucurie, 
1. Zi de bucurie în cer. D 
nezeu iarăş a creat. A creat 
suflet, pe care nu l a întun 
păcatul. Această creatură 
sricăcioasă. Această lucrare 
Dumnezeu e neatinsă. Dumn 
creatorul iarăş va să zică: E 
moaşă în întregime, e a mei 
întregime şi acest suflet străl 
tor astăzi pleacă pe căile vi 
Darul cel mai înalt, înger păi 
deosebit, o deosebita purtare 
grije o însoţesc. Bucură-te, bu 
te, Fecioară proslăvită! 
2. Zi de bucurie pe păm 
revărsarea zorilor. Am umb 
noapte şi Soarele îl aşteptam 
darnic. In sfârşit ni s'au ivi 
ceste zori ca un suflu de 
îmbrăcate în purpură împărâ 
scă. Ele prevestesc Soarele 
precum pornesc la cântări 
rile pădurii în revărsat de 
aşa se deşteaptă în sufletele 
stre cântarea de laudă şi 
mulţămire. Sosit-ai, slavă 
cei de sus lui Dumnezeu, I 
sosit, crepuscul dulce şi fru 
nădejdea vieţii noastre! 
tărie şi încredere luăm noi 
Tine ! 
3. Zi de bucurie în creştin 
In sfârşit se naşte întâia Fecii 
dum nezească, împărăteasă năsi 
Sânta Marie Mică a noasti 
şi cea dintâi şi cea mai cura 
cea mai puternică. E lumina 
lor noştri, e slava noastră 
în fruntea noastră, a mulţi 
Ce fac popoarele pentru îm 
tesele ieşite din sângele lor 
gate de istoria lor?Vieaţă şi 
ge pentru împărăteasa şi Doa 
Maria ! 
4. Zi de bucurie a vieţii. A 
înmugureşte vie'aţa plină c 
tere, neprihănită, nestricăci 
Aceasta este vestita vieaţă 
doaba Bisericii, din care 
varsă asupra noastră lumina 
naşte toamna, când firea se 
seşte să moară, însemnând, 
firea gata de moarte se api 
vieaţa plină de har şi că 
vieţuiesc întru Dumnezeu, 
să se teamă de vestejire. Pi 
aceea ne bucurăm de aceas 
bătoare de toamnă, a cărei 
destie e plină de putere 
vieaţă veşnică. „Nu mor—c 
sufletul din mine — ci voiu 
P. O. -
D. Vasilie Goldiş, fost mini 
şi preşedintele activ al Soc. 
rale „Astra" a demisionat 
acest post. 
Demisia d-lui Goldiş, a 
anunţată printr'o scrisoare 
sată comitetului „ \strei", 
d. Goldiş arată că motivul > 
sici, este starea sănătăţii sali 
Citiţi şi răspâm 
„Românul" 
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Organizaţi-Vă ! 
Cum, cum nu, Guvernul Par­
tidului National-Ţărănesc a fost 
icum câteva luni concediat, Par­
lamentul singurul până acum liber 
lies şi eşit din voinţa Poporului, 
disolvat. 
Că, măsura sau procedura a-
ceasta a fost legală sau consti-
j luţională, nu importă. 
Cum, cum nu, după multe frá-
Í mantári, a fobt încredinţat cu 
formarea Guvernului Domnul 
Nicolae Iorga. t a r ă Partid şi fára 
aderenţi a intrat in alegerile ge­
nerale din cari au eşit majorită­
ţile şi actualul Parlament. Cum 
ii pe ce căi, cu ce mijloace, o 
ţtiţi Dvoastră, alegătorii mai bine. 
Ce e drept, în Ardeal Guver­
nul actual a suferit o înfrângere, 
cici cu mici escepţiuni 'aproape 
(ic care J-ideţ şi-a putut tri­
mite un reprezentant (capul de 
listă) in Casa Ţării, cu toate ur­
giile comise in alegeri de sbirii 
pumnului tare a Dlui Argetoianu. 
Să fim sincer/' dacă, cu toate 
acestea am putut repurta o vic­
torie, aceasta este a se mulţumi 
numai neclintitei încrederi a Po­
porului în crezul politic şi prog­
ramul Partic'ului Naţional-Ţără-
nesc.iar nici decum conducătorilor, 
căci defecţiunile ivite în unele 
Organizaţii ale Partidului Natio­
nal-Ţărănesc şi lipsa de organi­
zaţie au îngreunat mai mult lupta 
ce s-a dat în aceste alegeri, decât 
ii fi contribuit la victorie. 
Guvernul Iorga prin imensele 
greşeli comise până acum, va tre­
bui azi mâine să plece. 
Mai 'nainte poate decât vom 
crede, vom fi deci din nou che-
laţi la luptă. 
A intra din nou desorganizaţi 
cu defecţiuni în conducerile jude­
ţene, ar însemna a ne discredita 
complet, căci Poporul azi din toate 
părţile strigă, strigă mai mult ca 
ori şi când ; „Cărturarilor, ve­
niţi în mijlocul nostru şi organi-
zaţi-ne armata alegătorilor !" 
Putea vom noi neglija in 
timpurile aceste grele aceasta do­
rinţa ? Eu cred că nu. 
Şefii Organizaţiilor să-ţi des­
chidă ochii. Politica struţului 
nu mai poate dăinui ! Fiind la 
Guvern, eram totdeuna consolaţi 
că ajungând în opoziţie ne vom 
reface cadrele. 
Suntem la ora 12, dar până 
azi nu s-a făcut nimic. 
Pentru a reface cadrele, in 
prima linie este necesar ca toate 
Organizaţiile să se debaraseze de 
toate elementele dubioase, de toţi 
acti membrii — fie chiar şi foşti 
deputaţi şi senatori cari neînţele 
gându-şi chemarea şl-au folosit 
mandatul şi situaţiunile pentru 
afaceri personale, neglijându-şi 
mplet alegătorii şi circum­
scripţiile respective Plasele pe 
cari le-au reprezentat şi reprezintă. 
Nu vreau să numesc Organi­
zaţiile ai căror şefi sau conducă­
tori n-au stat la înălţimea che­
mării lor. 
Să luăm de ex. un Judeţ, hai 
zicem judeţul A. Să punem 
întrebarea Preşedintelui acestei 
Organizaţii : De câteori în ultimii j 
ini şi-a convocat Comitetul ju-
deţan? Să-1 întrebăm ; cine-i sunt 
şefii sau preşedinţii Organizaţii­
lor de Plasă? 
Să-i punem întrebarea şefului 
din Judeţul zicem H.: câţi depu­
taţi sau senatori au luat contact 
cu Poporul prin dări de seamă 
în timpul guvernării noastre ? 
O alegere să aseamănă unei 
bătălii în care fiecare soldat,plu­
ton, companie etc trebue să-şi 
cunoască conducătorul, trebue să. 
şi cunoască căpitanul. 
Să întrebăm zicem iarăşi de ex-
preşedintele Organizaţiei Judeţu­
lui A. F. sau Z. Ştie dânsul sau 
ştiu Plasele acestor Judeţe sub a 
cărui comandă vor merge mâine 
soldaţii lor la luptă şi cine va fi 
căpitanul lor? 
Să nu ne închidem adevărului: 
ori ce om căruia îi zac sincer la 
inimă interesele Partidului, v-a 
trebui să răspundă că : nu. 
Să lăsăm la o parte în politică 
şi la reorganizarea cadrelor noas­
tre ori-ce interese personale, le­
gături familiare sau prieteneşti 
şi animozităţi, ţinând mai presus 
de. toate crearea unor cadre con­
duse de oameni desinteresaţi şi 
complet devotaţi idealului Parti­
dului National-Ţărănesc, 
Este inadmisibil că într'o .luptă 
care o vom da în viitor, un ginere 
sau, nepot sau prieten sau neam 
să fie încredinţat cu o comandă 
dacă odată s-a discreditat sau s-a 
arătat nedemn în luptele trecute 
sau in reprezentarea alegătorilor 
cari i.au încredinţat un mandat 
folosind acesta numai pentru 
afaceri ; 
Centrul conducerii noastre ani 
dearândul ne-a îndrumat a ţine 
strânsă legătura cu Poporul, în-
trunindu-ne în adunări. 
Oare câte de acestea s-au ţinut 
în Judeţe să zicem earăş de pildă 
în judeţul A. sau Z . 
Dacă la alegerile generale — 
cari cu siguranţă vor avea loc 
poate mai inainte de cât credem — 
nu vom ţine cont de cele expuse 
mai sus, pe cât cunoaştem noi azi 
spiritul poporului, nu vom putea 
conta la un rezultat satisfăcător. 
N'am aspiraţiuni nici veleităţi 
nici măcar de căpitan'dar ca sim­
plu soldat când plec la luptă 
trebue să pretind să ştiu cine mă 
conduce. 
Apelez deci cu toată insistenţa 
la simţul de răspundere al con­
ducătorilor nostru, cerându-le o 
reorganizare grabnică a tuturor 
forţelor cinstite a Partidului, eli­
minând din pădurea [cea mare a 
brazilor şi stejarilor sănătoşi, 
uscăturile. 
Pentru lupta care ne aşteaptă : 
deci Organizaţi-Va ! 
General Alexandru Vlad 
fost deputat, 
Guvernul anunţă nor­
malizarea ~ Ţara 
n'o crede. 
Senatul statului New-
Jork din Amerika a aprobat 
pentru şomeuri un ajutor 
de douzeci milioane dollari. 
Senatul a mai hotărât insti-
puirea utui consiliu eco­
nomic, care să coordoneze 
producţia şi ronsumaţia 
Statelor Unite. 
La 1 Septemvrie s'a deschţs la 
Geneva sesiunea consiliului So­
cietăţii Naţiunilor, sub preşeden-
(ia d-lui Leroux, ministrul de 
Externe al Spaniei. 
Printre principalele chestiuni 
înscrise în ordinea de zi a aces­
tei sesiuni, figurează crearea 
creditului agricol internati­
onal, chestiunea uniunei vamale 
austro-Germane şi o nouă cerere 
de împrumut a Austriei. După 
toate probabilităfile, chestiunea 
uniunei vamale nu va mai veni 
în discuţie, fiind amânată după 
cererea delegaţiei austriace pe 
timp nedeterminat. 
Consiliu va lua ultimele dtspo-
ziţiuni în vederea deschiderei con­
ferinţei generale a dezarmării, în 
Februarie viitor. 
Un groaznic 
cu tremur de pământ a 
avut loc Luni în Belugis-
tan. Cutremurul a durat 48 
de ore. In prima noapte au 
avut loc ö3 de zguduituri, 
iar în ziua următoare alte 
200. Peste 100 de comune, 
precum şi oraşele Muchi, 
Pamir şi Abigu sunt com­
plect ruinate. Peste ţinutu­
rile devastate de cutremur 
mai multe escadrile de avi­
oane au circulat tot timpul 
zilei aruncând sinistraţilor 
pachete cu alimente şi îm­
brăcăminte. Circulaţia este 
complect întreruptă. Pagu 
bele sunt foarte mari. 
Comerc ianţ i ! 
Când merg afacerile vine 
clientul singur. Când nu 
merg trebuie să-1 căutaţi. 
Folosiţi publicitatea noastră 
pentru atragerea clientului. 
Din cercuri politi:e bine 
informate ziarul „Lupta" 
anunţă că actualul guvern 
al ritmului nou, se pregă­
teşte de plecare grăbindu-
se peste măsură în ce pri­
veşte unele afaceri urgent 
de .lichidat. In acest scop, 
guvernul dlui Iorga inten­
ţionează a convora parla­
mentul în sesiune extraor-
dnară pe data de 10 Sep­
temvrie a. c. pentru a fab­
rica unele legi cu caracter 
important. Printre aceste 
legi se află şi proiectele în 
ce priveşte bugetul şi mo­
nopolul de spirt şi de za­
hăr, cari se vede că nu 
mai pot suferi nici o amâ­
nare. 
La 1 Septemvrie a intrat în 
vigoare noua convenţie comerci­
ală româno-maghiară, încheiată 
in 13 August a- c. Convenţia 
prevede mari favoruri în ambele 
părţi. 
Presa guvernamentală se zbate 
necontenit să convingă lumea, ca 
viaţa economică şi financiară a 
ţării a trecut peste criză, ba u-
nele gazete, U inspiraţia factori-
b r conducători ai.finanţei, afirmă 
char , că totul a întrat în făgaşul 
normai, datorită măsurilor luate 
de „experţi,,. Probabil, acestea 
deducţiuni îşi au drept bază situ­
aţia „Stelei", a câtorva bănci 
liberale şi a „Jockey Clubului" 
asanate pe spinarea Statului, fiind­
că nu ne vine să credem ca ele 
să fie fondate pe ecoul de mulţu­
mire a populaţiei întregi şi cu 
atât mai puţin a agricultorilor. 
Nu o spunem aceasta pentrucă 
noi nu ne-am bucura de o nor­
malizare, ci fiindcă afirmaţia e 
preratură şi inexactă. îmbunătă­
ţirea situaţiei — de care în îm­
prejurările actuale nici vorbă nu 
poate fi — o judecăm după sta­
rea de spirit, a tuturor convie­
ţuitorilor cari toţi avem nestră­
mutata dragoste de avutul nostru 
muncim cu zel şi producem, însă 
fără să avem vreun profit din 
toată truda noastră. Iată ce am 
cules din gura mai multor agri­
cultori: Mă străduesc din răs­
puteri şi îl văd şi pe vecinul, 
cum se chinue, cu răbdarea de 
asin, ca să-şi plătească dările, 
dar zadarnic, nu are câştig. Câş­
tigul ce l-am avea, el este introdus 
prin lege în buzunarul Neumanu­
lui. Leipnickerului, şi a celorlalţi 
norocoşi samsari, iar eu, şi el şi 
alţii ca şi mine, cari muncim [din 
noapte'n noapte şi asudăm în 
arşiţa soarelui şi cărora ni-e 
dragă glia strămoşească, trebuie 
să ne atingem de avut, ca să-1 
prădăm pe preţ de nimic, pentru­
că să fim la rând cu darea, să 
plătim camătă şi să nu ne vină 
doba. Am auzit că un bănăţan 
năcăjit bietul că nu ^şi-a putut 
vânde grâul nici cu 120 Lei maja 
a preferit să-şi răstoarne caru în 
Bega, d c â t să-1 mai ducă acasă. 
Grâul, fără preţ, vitele eftine, 
Statul nu dă de lucru, atunci dar 
cum pot eu, plugar, să zic că-mi 
merge bine? Şi ca mine e tot 
satul. Şi apoi câte sate sunt ! ? 
Până acum mai mergeam la 
oraş, mai puteam cumpăra câte 
ceva, dar acum, zău că nici bani 
de tren nu am> şi aşa mi se 
plânge — zice— fiecare, cu câţi 
mă întâlnesc. Preţurile la marfa 
de care avem noi lipsă sunt a-
proape tot aşa de mari cum au 
fost când grâul era 1000 de Lei 
şi părechea de boi 40 miii. 
Apoi dacă eu şi toţi cei ca şi 
mine nu cu-parăm nimic,cum şi 
din ce trăieşte negustorul, tui îi 
mai vânde fabricantul şi cum noi 
toţi îi mai putem plăti Statului 
dările? 
Poate domnii funcţionari să 
mai cumpere ceva. Dar cum ci­
tesc din ziare, guvernul „techni-
cienilor" în loc ca să mărească 
puterea de cumpărare a consu­
matorilor, intenţionează, nu nu­
mai să menţină curba de sacri­
ficiu, care conform legii ar expira 
în anul acesta, ci să mai facă o j 
nouă reducere la personal. Ci că 
astfel va face ecoeomii bugetare. 
Dar întreb eu, că atunci noi bieţi 
contribuabili sleiţi deabinelea, 
vom plăti mai puţină dare ? 
Atunci dar cari sunt înlesnirile şi 
cum să ajută ţara ? 
Oare, ce credeţi, dacă a fost 
un an rău şi nu am avut rod, 
mă voiu reface eu dacă îmi vând 
uneltele şi în anul viitor dau 
drumul slugilor, ca să nu am aşa 
mare cheltueală?! După părere a 
mea de ţăran neştiutor, aşa cred 
că ar fi mai bine, dacă potrivesc 
astfel lucrurile, ca să-mi îngraş 
pământul şi să-mi asigur piintr'o 
muncă chibzuită un rod cât mai 
mare în janul ce vine. Ar fi o 
greşală să reduc braţele de muncă 
şi să las pământul improductiv 
numai pentru a câştiga cheltuelile. 
Cam tot aşa cred să se jîntâmple 
şi în gospodăria mare a Statului. 
Deci mai multă chibzuinţă, mai 
mult interes pentru noi agricul­
torii, cari suntem şi producători 
şi consumatori şi apoi slugi bine 
plătite, că pe lângă că îşi îndep­
linesc mai conştiincios şi mai cu 
mult rezultat datoria, mai e 
partea bună că mărind consuma­
ţia, indirect, mână apă pe moara 
Statului, care acum se sbate în 
sec. 
Noi ştim că guvernul dlui 
Maniu a început să înfăptuească 
dorinţele mulţimii, dar a fost în­
trerupţi înainte de a şi fi realiza 
programul şi de ceea credem, că 
singur, partidul naţional-ţărănesc 
este acela, care va scoate carul 
statului din noroiu. 
Astea sunt părerile populaţiei 
şi nu încape îndoiala, că sunt 
sănătoase. B â r . 
OOOÖ oeooto rao a o o o o o 
Consfătuire naţ io ­
n a l - ţ ă r ă n i s t ă l a 
Cluj. 
„Ziarul „Lupta" anunţă, că 
pentru ziua de 9 Septembrie d. 
Alex. Vaida, care conduce par­
tidul naţional-ţărănesc în Ardeal, 
a convocat o consfătuire a ar­
delenilor, la care vor participa 
foştii miniştri, foştii parlamentari 
şi şefii organizaţiilor de aici. 
Locul unde se va fine consfă­
tuirea nu s'a fixat până acum 
fiind vorba de trei localităţi, de 
Cluj, Geoagiu s u Sovata. 
In cercurile politice, consfătuirii 
convocată de d. Vaida i se atri­
buie o mare importanţă politică, 
în ea hotărându-se în afară de 
reorganizarea partidului şi lupta 
de răsturnare a guvernului. 
Deasemeni se -pare că se va 
discuta cu această ocazie şi prob­
lema revenirii d-lui Maniu. 
OlOOSOOÈOOSOOOOSOOiOOiO) 
Abonaţii noştri sunt 
rugaţi a ac&ita abo­
namentul la xiar. Ori­
ce sumă, cât ăe mică, 
o primim cu mulţu­
mire. ş> /administraţia 
„Romanului** 
Araă. 
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S P O R T J 
România (Liga N-W)-Germania (Baltica) 5:1 (Vi 
Echipa română ovaţionată. Arădanul Albu. Sepi şi Bodo« 
cei mai buni internaţionali români. 
Săptămâna 
ABONAMENTUL. 
annal , , 1 6 0 L e i 
P e n t r u a u t o r i t ă ţ i , Î n ­
t r e p r i n d e r i ş i i n s t i t i i -
ţ l u n i a n u a l . . . . 3 5 0 ] > e i . 
P u b l l c a ţ i u n i , ş i a l t e I n s e r a ţ i i 
o f i c i a l e , e u t A n t u l 3 L e i . P u b l i ­
c a ţ i i $1 i n s e r a ţ i i m a i m i e i d e 
2 5 c u v i n t e , t a x ă f i x ă 5 0 L e i . 
R e c l a m e , p e c m . p ă t r a t 4 L e i . 
CALENDARUL ORT. 
7 — Luni 
8 — Marţi Sărbătoa­
re Religioase. 
9 — Mercuri 
10 — Joi 
11 — Vineri 
12 — Sâmbătă 
13 — Duminecă, 
C ă u t ă m c o r e s p o d e n ţ i h a r ­
n i c i î n c e n t r e l e d e p l a s ă : 
P e c i c a , S â n t a n a , I n e u , |Hal -
m a g i , Siria, R a d n a , S e b i ş şi 
C h i ş i n e u , a s e s c r i e l a z i a r 
t r i m i ţ â n d a r t i c o l e şi i n f o r -
m a ţ i n n i d e p r o b ă . 
Anunţăm cu plăcere colabo­
rarea la ziarul nostru a vredni­
cului preot F. Codreauu la „Co­
loana bunului creştin", 
La 1 Octombrie, când va in­
tra in vigoare mersul trenurilor 
de iarnă, se va introduce iaraş 
orariul Europei Orientale in locul 
celui a Europei Centrale, intro­
dus in Primăvara anului aceasta 
şi deci delà aceasta dată se vor 
muta înainte cu o oră toate 
ceasornicele. 
Societatea de telefoane Morgan 
are trimişi în localitate specialişti 
pentru a pregăti proectul pentru 
instalarea centralei telefonice au­
tomate. După cât suntem infor­
maţi lucrările vor începe abea 
anul viitor. 
Firma „Mercantil", magazin 
de covoare din localitate ajun­
gând în stare de insolvenţă a 
depus Tribunalului cererea de 
Concordat preventiv, arătând 
9.300.000. — Lei active faţă de 
de 3.300.000. — Lei pasive. Fir­
ma oferă creditorilor o cotă de 
100 procente în timp de 15 luni. 
O delegaţie a pensiona­
rilor din întreaga tară în­
trunită la 1 Septemvrie în 
Capitală a adresat o lungă 
telegramă de protest M. S. 
Regelui la Sinaia plângân-
du-se pentru neachitarea 
penziunilor. 
In cercurile ministerului de fi­
nanţe se afirmă, că viitorul buget 
va fi redus la suma de 25 mi­
liarde. Tot în aceste cercuri se 
mai afirmă că cele mai mari sa 
crificii şi amputări se vor face şi 
de astădată la capitolul „perso­
nal". Astfel, în urma acestor svo-
nuri tot mai insistente, cercurile 
politice şi funcţionăreşti, cu toată 
desminţirea ministerului de finan­
ţe, continuă să creadă că pe lân­
gă o mulţime de desfiinţări de 
posturi, se vor reduce din nou 
lefurile funcţionarilor. 
D r . D u m i t r u C o s m a Medic 
primar de judeţ Şt-a reluat con-
sulta(iunile. Consult zilnic 11-12 
şi 3-5. Strada Ioan Calvin No' 6. 
S f a t u r i 
— Fereşte-te a-ţi aprinde 
ţigara lângă stoul de pae, 
— Nu'te'ncrede 'n nime. 
fă-ţi treburile singur. 
— Nu-ţi da sudoarea de 
pomană. A-ţi-1 vinde eftin 
grâul, e,
 c a şi cum n'a fi 
lucrat nimic. 
— Cine vrea ca să te 
'nşale i-a-1 cu bâta la ocară !.. 
— Nu-ţi uita de sf. Du­
minică. 
— Ce poţi Luni, nu lăsa 
pe Marţi... 
— Lasă tânguitul pe babe, 
şi nu te mândri ca o fată 
mare ! 
— De vei vrea s'ajungi 
departe nu uita s'o iai d'à 
'ncetul... 
— Ţine la partidul tău 
şi la oamenii tăi. A avea o 
conştiinţă şi o credinţă, zău, 
face mai mult ca sărutarea 
lui — Juda ! 
— Celui vorbăreţ, crede-i 
de vrei, celui ce tace cre­
de i şi de nu vrei, 
— In toate împrejurările, 
să faci ! — Şăzând să nu 
te vadă nimeni... 
Litiţi şi răspândiţi 
„Românul" 
In urma victoriilor strălucite 
repurtate asupra Poloniei şi Li­
tuaniei, unsprezecele român s'a 
oprit la Danzig, unde asupra exce­
lentei echipe germane a eşit în­
vingătoare la 5-1. 
Deşi unsprezecele român [format 
din cei mai buni oameni ai ligii 
de Nord şi de West, ei au repre­
zentat cu drept cuvânt puterea 
footballui românesc, făcând o 
partidă din cele Jmai frumoase şi 
fără precedent în şirul succeselor 
naţionale. 
Diferenţa apreciabilă de puncte, 
manifestările spotane ale specta­
torilor, cronicele'ziarelor germane 
pe urma emulării delà Danzig con­
firmă bunul renume pe care Ro­
mânia şi 1-a cucerit în timp rela­
tiv scurt in turneul baltic. 
După Warşovia, Danzigul a 
fost oraşul care a primit şi săr­
bătorit mai sportiv pe footballis-
tul român aşa cum i-se cuvinea. 
In tot timpul cât a decurs jo ­
cul, germanii — cari în ce pri­
veşte footballui şunt cei mai 
obiectivi — au ovaţionat lung şi 
repetat succesele technice ale ju­
cătorilor români, pe cari i a res-
plătit prin admiraţia rezervată 
claselor celor mai ridicate. 
înaintaşul Sepi, Bodcla, şi fun­
daşul glorist arădan Albu, au fost 
cei mai valoroşi oameni pe teren, 
prezentând cu adevărat ceiace 
este mai select şi superior în arta 
footballului. Ceilalţi ech'pieri ro­
mâni au fost străluciţi, în o formă 
ce n'au prezentat nici când la 
asemenea spectacole. 
Energia şi repeziciunea pusă 
în repetatele atacuri a făcut ca 
din început succesul să fie asigu­
rat, României şi a menţinut nive­
lul iniţial pânâ'n sfârşit. 
Cele trei goaluri marcate de 
universitarul clujan Sepi, precum 
şi cele două marcate de Bodola, 
erau „bombe" în faţa cărora por­
tarul german n'avea decât de 
constatat. 
Compartimetele apărării au 
funcţionat promt între cari figura 
blondă a fundaşului Albu a atras 
privirea germanului admirator, 
apărând uşor şi cu o siguranţă 
neîntrecută in bătăile lungi şi 
utile. Siguranţa porţii se dato­
rează vigilenţei sale de vultur. 
Aradul poate avea mândria de a 
fi prezentat un astfel de „om" în 
faţa lumii. Pentru suceesul avut 
şi pe lângă mulţumirea de sine 
de care poate fi pătruns îi spunem 
ânărului arădan un : bravo ţ 
singura expresie de mulţumire 
unită cu dorinţa ca acestui succes 
să-i urmeze alte şi alte succese 
pentru ai mări gloria de până 
acum. 
Cu aciasta victorie s'a pecet­
luit definitiv un renume al foot-
balllului român, cunoscut până la 
marea baltică, şi ridicat prestigi-
tul vieţii sportive române la locu 
unde i-se cuvine. 
O selecţionare tof atât de o 
rectă şi in alte ocaziuni va asigu 
gloria echipei române. 
Formaţia : Satmari, Burger, Alb 
Borbil, Steinbach, CioJar, Glana 
man. Covaci, Sepi, Bodola, Coci 
— o — 
R e z u l t a t e l o c a l e . 
Muncitorii — Gloria 6:2 
Stăruinţa — C. A. A. 1:1 
(4 
O-
Hachoah — Macabi (Oradea) 0 
R e z u l t a t ä t e în t a r ă . 
Cluj 
Universitatea — Újpest 5:4(3:2 
Timişoara 
Ripensia-fnd. Lânei 12:2 (3:2) 
Banatul — Unio 6:2 (3:2) 
Oradea 
Crişana O. 3:0 (1:0« C. A 
— o 
R e z u l t a t e l e d in Sfráínáfaíf 
Belgrad 
Hungária — Beogradsky 3:3 (2; 
Hungaria-Jugoslavia F.C. 6:3(2 
Zagreb 
Concordia—Ferencváros 2:2 {U 
B-pesta 





- Atiia 3:2 (2:1) 
Praga 1;1 (1:1) 
Pentru „Gloria". 
Cine a fost Duminecă de faţă 
la emulaţiunea „Gloriei" cu 
„Muncitorii", a putut fi con. 
vins că nu era vorba de un „joc" 
în înţelesul „footballistic" al cu­
vântului. 
Gloria n'a jucat ! n'a jucat că n'a 
voit ! Gloria joacă când luptă, şi 
Duminecă n'avea pentruce lupta. 
Nu vă desamăgiţi fraţilor! 
La 6 Septemvrie „Gloria" se va 
îmbrăca în blindurile uşoare de 
luptă. Atunci Gloria adevărată va 
juca. Atunci încep campionatele, 
şi „Gloria" trebue să fie campi­
oană glorioasă, fiindcă Gloria 
când luptă, luptă cu glorie! 
Gloria are mult de luptat, dar 
de acu înainte. Şi ca înaintea 
luptei ceremonia să fie complectă 
trebue să luăm curaj din gloria 
şi înfrângerile „strămoşilor." „G'o-
ria" era campioană, nu numai lo­
cală, regională, ci naţională. Erem 
mândri, toţi ne făleam. Ba Gloria 
a şi căzut faţă de U. D. R.Eliei!! 
Să ne amintim zilele de glorit ! 
Gloria a fost şi o să mai fie ! Pe 
lângă ea cu toţi românii, singura 
echipă a noastră, şi cu încredere 
în ea săi zicem : că de acu în 
colo „Glorie". 
ardeo! ardeo! ardeo! 
Campionate cat. II 
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Comedie excelentă 
cu H A RR Y LIEDKE 
[HANS JOUNKERMAN 
MARIA PAUDLER 
C ă p i t a n u l 
d e C o r v e t ă " 
00 I 
Reprezentaţia în Dum, începe 5,7.9 \ . 
Cărţi literare şi didactice 
la Librăria 
C O N C O R D I A 
A R A D , S t r . E m i n e s c u l O . 
Tocuri rezervoare mo­
derne şi eftine. Asorti­
ment bogat în rechizite 
de scris. 
Primăria comunei Cermei. 
Nr. 1302/931 
P u b l i c a ţ i u n e . 
Se aduce la cunoştinţă generalii 
că în ziua de 1 Octomvrie 1931| 
se va vinde prin licitaţie public» 
prin strigare 2 vieri comunalii 
neapţi pentru reproducţie. 
Licitaţia va avea loc în piaţuli 
săptămânal din corn. Ceimtv. \ 
Cermei la 2 8 August 193J. I 
Primăria com. Otwwá* 
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